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1 La création de la déviation de Faulquemont, RD 910, a entraîné une fouille archéologique
de sauvetage au lieu-dit « Nahtetzel ». 
2 Cette opération a permis d'appréhender l'extrémité d'un domaine probablement agricole
du début du Ier s. de notre ère. 
3 Quatorze bâtiments construits en matériaux périssables ont été étudiés parmi lesquels
plusieurs  greniers  mais  aussi  une  construction  plus  importante  avec  partition  et
implantations plus massives des poteaux. 
4 La partie sud de la fouille a permis d'observer l'angle sud de la clôture qui circonscrivait
treize bâtiments. Cet enclos était doublé d'un petit fossé externe. Deux fours se trouvaient
à  l'extérieur  de  l'enclos.  À  une  époque  indéterminée,  mais  proche  de  l'abandon des
bâtiments, le domaine semble avoir connu une restructuration avec mise en culture de la
surface enclose avec création de limites de petites parcelles et drainage par petits fossés.
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